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1.はじめに






























































































































































































































































































































































表 3.1 言語技能目標 (六級)










































































































表 3.3 ~議語技能目標 (八級)



























































































































































































































































































































































































2.図書館,コンビューター ・インター ネット,放送,テレビなどのリソー スを
活用して更に広範な英語情報を獲得し,すでに勉強した知識を広げる。
表6.2 学習ストラテジー目標 (八級)






























































































































































































































































































































‐       ニ ングの過程で情報を得て処理する
能力を養成することを強調する。









































































材料の選択について  :生徒のレベルに合わせる; 生徒の生活に関連がある; 話題が具体的であり,目的が明







































基本技能   :構想を整理する ;
素材を組み立てる ;












































































































































の内容を `¬ht We Want Ъ KnOw"の欄に記入す
る;生徒がリー ディングやリスニングの学習活動を行
う;活動が終わつて,教師は生徒を指導し,最後の欄




















































































WhOtlif 5omeone,ots yotメn th  shotJ10er t‐rO青〕bohind?
● Teli n,γぃyOu don't::ke thiSI
● Tell hirn you ore frlghtened when ho doos so.
● ASkれ'mいow he woりtO foo:iすother peop:e do the some to hi`η。
Whot if SOmeone enters yo嘲r room wltれけ、なnOCking at the doo「?
● TむIt him it's nOt polite to do 50,
● 餞Xp:Oin why you think he sh6むld knock beFott coming in.


























Ⅵ″hy Go loまじh ol?
SchtЮ1 15,、Ilc oi thc ftr、ls(湾)al、itlati●:is tllat you gむ() tttSide y()tiF ia議iヽ^
ty. Your attittt:deふ′、re decply sltaF)ed by ti■e typ●(bf cducat:ぜ,「.yc)tt receivで、
1)y tho pt・rsttnttliticぃol yr)1lr scl■()(〉 and its teacllttrs, at■d by he st:ital)ility
of the edtication lor your career()biectiVeド. ハ、itho、181■yttttr fir、t rosI))れ、 ・ド
t分,Otlr carly oducatiollnt el■viroAment werc l)rttbal)ly infittericr_・dl・y lhc atti、
ludc3 of yo、ぇI rarr,ily and friend、, v`)ur laler respon、es to lile it3せlf、″:l  bc
greatly aFfcctetl by llow alld where rOu Werc ctlucatcをL
13oth you and y(》ltF SCl■001 are respollsiblc for yottF eduCation: :t is rt
it(》Wュソstrcel, 卜成any peoP10 todaソarglle that today's tdЧcalional sy,I●In
docs not rrlcct the n(leく15 of its、ttldents. lf tllis is trtle, ti、cn thc entirc sysw
tcm of ottr ed1lo凛ti◇n lnt st he txttlvll,Ic・(l arld reo了gal i2e遷. lf the stat●Incrll:、
false↑ then it is the r●sponsibility of the edticatio,lal systenl to nttke people
beltev鮮!lle systtln ts a gOQ(l oneタ トk)edttcaFion夕I sy、te , :lowcTer, c●rt do
a good iob For yotl, tヽ9 stllden , ullless yc)u yourst・F n、ake contrib、lι:(,111()
the ttdttcat,onal process.
Thtt n〕象i  ttbiectiVe Or a schぃ。I sllolll(l be co teacit yo、l t 11)ink 〔く)r
yottrself, t●lind yotl=own value, and to deで■:op yollr poter、=talo Scbool is
nOt a place wheicメo敏51腱lDiy icartl the ideas o〔ott、cr peopic or tlle lk(1のtvI‐‐
edgeヽVFittCn trl l)ooks、
lo縫ho01, you n■1lst altvays aゝk yourscif 4‐lt,(StiOrl、 tlkt_・(|、c・54, ヽVi103e
ValLi億S atn l learnirlg? 腎Vhere(16 the teathers' :dcas co了Ylご fすoαtl 15 C∵try～
thing introdtlceピin tl■ご:taching nlaterials right tt1ld appropriate for n】cF
・「iltt bttt scllool is■ot the one tllat forccs yo豪i hc stttrlerlt, lo rit it,
but tllt oFle that tries its best io fit you. SO drDes yoなr scho01 fllソottr llter




教育指導の案例3           教育指導目的 :5つの英語圏国家の地理の概況とそれ
(地理の知識を主題とする本文を習つた後で)    らの国の主な都市と河り||などの英語名称を詳しく理解す




































































































































































































































































































状況を述べる 過程と結果を報告する  講演する
役を演じる  取材活動を行う 物語または
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日記または手紙を書く  説明文を書く 報告を書く
グリー ティング・カードを書く 電子メールを書く
叙 事 文 を書 く 簡 単 で短 い 物 語 を書 く
レジュメを書く  絵入りの説明文を書く








































































































































































観光ガイ ド  ニュースの報告  速報の制作
コンピューター図形の制作  室内のデザイン
スライ ドの展示















類比の活動を行う  概念図を書く 問題を解決する
分類の活動を行う  決定を下す  試験問題を作る
因果関係を分析する  実験を計画する
学習の過程と成果を反省する
図表で情報を整理する  日頭 ・文字説明をする
討論の意見を総括的に述べる







































































































































































































































































































































テス トの要点 テストの方法 説 明
1.あいさつ ;
2.一般的な社交
























































































































































































































































































































*本研究は,科学研究費補助金 (基盤研究 (C)「韓国 ・
中国における学校英語教育政策に関する基礎研究」(研
究代表者 木村裕三)(課題番号 16520337)の補助を
受けた研究の一部である。
**本稿の翻訳 ・執筆にあたつては,李 延輝氏に全面
的にご協力を頂いた。記して感謝申し上げる次第であ
る。尚,誤記を含め,本稿に関する文責は全て執筆者
にある。
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